






























































































































19-24 歳 25-29 歳 30-34 歳 35-39 歳 40-50 歳
妊婦群 7（7%） 25（25%） 55（55%） 13（13%） 0 100
出産群 3（3%） 19（19%） 56（56%） 17（17%） 5（5%） 100
学生群 68（100%） 0 0 0 0 68
合計 78 44 111 30 5 268
表 2　母体保護法と堕胎罪の認知　　n=268
母体保護法 堕胎罪

















19-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-50歳
Χ2検定 V値
n（%） n（%） n（%） n（%） n（%）
母体
保護法
知っている 43（55） 22（50） 57（51） 10（33） 1（20）
n.s. .152
知らない 35（45） 22（50） 54（49） 20（67） 4（80）
堕胎罪
知っている 37（47） 3（7） 6（5） 2（7） 1（20）
*** .484
知らない 41（53） 41（93） 105（95） 28（93） 4（80）
中絶時の
同意要件
知っている 42（54） 31（70） 79（71） 22（73） 5（100）
* .045
知らない 36（46） 13（30） 32（29） 8（27） 0
中絶時の
配偶者の同意
必要 58（74） 34（77） 90（81） 27（90） 5（100）
n.s. .169不要 18（23） 10（23） 21（19） 2（7） 0
わからない 2（3） 0 0 1（3） 0
  *:p<.05   ***:p<.001　　　
表 4　3 群別比較　　n=268
妊婦群 出産群 学生群
Χ 2 検定 V 値
n（%） n（%） n（%）
母体保護法
知っている 50（50） 45（45） 37（54） n.s. .074
知らない 50（50） 55（55） 31（46）
堕　胎　罪
知っている 6（6） 7（7） 36（53）
*** .523
知らない 94（94） 93（93） 32（47）
中絶時の
同意要件
知っている 75（75） 69（69） 36（53）
** .185
知らない 25（25） 31（31） 32（47）
中絶時の
配偶者の同意
必要 81（81） 81（81） 55（81）
n.s. .109不要 19（19） 19（19） 11（16）
どちらともいえない 0 0 2（3）
中絶の後遺症
知っている 51（51） 43（43） 18（26）
** .194
知らない 49（49） 57（57） 50（74）
堕胎行為の処罰
知っている 16（16） 16（16） 26（38）
*** .235
知らない 84（84） 84（84） 42（62）
堕胎罪のあり方
存続 76（76） 71（71） 44（65）
n.s. .067廃止 24（24） 29（29） 20（29）
どちらともいえない 0 0 4（6）
人の始期
受精直後 58（58） 58（58） 16（24）
*** .468
胎動初覚時 18（18） 20（20） 16（24）
妊娠 22 週～ 15（15） 15（15） 13（19）
妊娠 37 週～ 1（1） 1（1） 2（3）
陣痛開始時 0 1（1） 1（1）
出生時 4（4） 1（1） 20（29）
その他 4（4） 4（4） 0
権利の優劣
胎児 6（6） 9（9） 1（1）
n.s. .166母親 43（43） 31（31） 23（34）
どちらともいえない 51（51） 60（60） 44（65）
  **:p<.01   ***:p<.001

















































































































図 2　堕胎罪における単語頻度解析  
図 1  人工妊娠中絶における単語頻度解析 
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